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Al detalle
Sung Min Ju o como la conocen sus amigos en Colombia, Zoey, una es-
tudiante universitaria procedente de Corea del Sur, quien tuvo una experiencia 
de intercambio que le dejó recuerdos muy lindos de Colombia, nos cuenta un 
poco acerca de cómo fue para ella este cambio en su estilo de vida donde se 
aventuró a conocer la cultura colombiana.
Elisa García: ¿Puedes contarme un poco sobre ti? 
Minju Sung: me llamo Minju Sung. Soy de Corea y tengo 21 años. Es-
tudié Negocios Internacionales en EAFIT y ahora estoy estudiando Negocios 
en Corea del Sur.
EG: ¿Tienes algún lugar favorito en Corea?
MS: En Seúl hay muchas cosas qué hacer y bastantes sitios para visitar. 
Mi lugar favorito está en esta ciudad, se llama Parque Río Han, me gusta 
mucho porque es muy tranquilo y natural. Voy allá cuando me quiero relajar, 
aliviar el estrés y hacer picnics con mis amigos.
EG: ¿Por qué escogiste Colombia para venir de intercambio?
MS: Nunca había vivido en otro país, por lo tanto, escogí Colombia por-
que quería experimentar una cultura muy diferente a la mía y Colombia es 
como el opuesto de Corea en el mundo. Normalmente, en Corea muchos 
estudiantes que quieren irse de intercambio prefieren irse a Europa, pero yo 
quería algo distinto. Varias personas me comentaron que, si quería festejar 
mucho, Colombia iba a ser una buena opción, incluso si no sabía hablar nada 
de español.
EG: ¿Extrañaste algo de Corea cuando llegaste a Colombia?
MS: La verdad es que no extrañé casi nada. Porque yo sabía que tenía 
que regresar a Corea después del intercambio. Entonces, si me llegaba a ha-
cer falta algo, podría hacerlo después. Por eso, traté de disfrutar el momento 
porque sabía que me iba a extrañar mucho Colombia. Pero, sí puedo decir 
que extrañé mucho la comida coreana [risas].
EG: ¿Cuál fue tu primera impresión de EAFIT?
MS: Todo era muy natural. ¡Había muchos árboles e incluso ardillas en la 
Universidad! EAFIT era muy grande y tenía instalaciones muy lindas. También 
me di cuenta de que tenía una muy bonita cafetería al aire libre que, especial-
mente, me encantaba. Mis amigos y yo comíamos ahí casi todos los días y 
pasábamos buenos ratos.
EG: ¿Te gustaría volver a visitar Colombia? 
MS: Por supuesto que sí, volveré a visitar Colombia. Me encanta todo 
en Medellín. La gente, la naturaleza, el clima y casi todo. La gente era muy 
amable. Y todo era muy tranquilo, me podía sentir muy tranquila y relajada 
en Colombia. Porque, ya sabes, en Corea todo es muy rápido y competitivo, 
como se dice en coreano “빨리 빨리”. Justo como dice su apodo, Medellín, 
tiene la eterna primavera, el clima de Medellín es perfecto. Me encantaba.
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EG: ¿Cuáles son tus próximas metas?  
MS: Yo nunca había estudiado español. Pero, después de vivir en Mede-
llín, me enamoré de todo allá: la cultura, la gente, todo; entonces, me interesé 
mucho en aprender español. Ahora me estoy preparando para hacer un exa-
men de español que se llama DELE, y lo estoy disfrutando mucho. Claro, es 
difícil para mí, pero, en realidad me gusta mucho estudiar español. Entonces, 
voy a estudiar mucho para obtener un certificado en septiembre.
EG: ¿Hay algún aspecto de tu cultura que te gustaría compartir?
MS: ¡La edad! Mis amigos colombianos se sorprendieron mucho cuando 
les dije que la edad en Corea es diferente a la edad normal. Por ejemplo, en la 
edad coreana ahora tengo 23 años, pero, en realidad tengo 21 años. Porque, 
en Corea cuando nace un bebé, ya tiene 1 año. Y cada vez que se cambia de 
año, como de 2019 a 2020, todas las personas obtienen un año más. Pero, 
eso no significa que no celebremos nuestro cumpleaños. Lo celebramos, 
pero simplemente no lo usamos cuando calculamos nuestra edad.
EG: ¿Qué aspecto te pareció interesante de la cultura colombiana?
MS: Lo más interesante para mí, fue que se prohíbe la venta de alcohol 
durante el período de elecciones en Colombia. Un día, mi amiga y yo fuimos 
al mercado a comprar cervezas, pero vimos un anuncio que decía que no 
podíamos comprar alcohol durante el período de elecciones. Cuando le pre-
gunté a un amigo me dijo que en Colombia hay una ley que prohíbe la venta 
de alcohol durante ese tiempo. Nunca había escuchado algo parecido. Pero 
creo que es muy bueno y efectivo. 
EG: ¿Tienes algún recuerdo especial de Colombia que te gustaría compartir?
MS: Quiero compartir un recuerdo inolvidable de Santa Marta. Cuando 
estaba en Colombia, mucha gente me dijo que las tres mejores playas en 
Colombia estaban en San Andrés, Cartagena y Santa Marta. La tercera mejor 
playa estaba en Santa Marta, pero, para mí, fue la mejor playa de mi vida. La 
razón por la que escogí Santa Marta como un recuerdo inolvidable es por-
que, ese lugar fue como un sueño. Me sentí como en una película. Era una 
ciudad tan hermosa. Mi amiga y yo vimos la puesta de sol desde el mar y nos 
sentimos como en el cielo, fue lo mejor. Realmente, ¡les quiero recomendar a 
todos visitar Santa Marta! ¡Es el mejor lugar del mundo!
EG: ¿Fue fácil para ti adaptarte a vivir en Colombia?
MS: Pienso que soy muy buena para adaptarme. Cuando vivía en Mede-
llín, me gustaba todo y decía “estoy muy feliz” casi todos los días. Además, 
cuando veía algo diferente o un poco raro, solo pensaba que era una expe-
riencia especial o una diferencia cultural. Pues, ¡solo disfruté de todo estando 
muy feliz!
EG: Cuando regresaste a Corea, ¿qué es lo que más extrañaste de Colombia?
MS: Extraño todo de Colombia, siempre me hará falta. Por ejemplo, mis 
amigos, las fiestas en el Lleras o en la Carpita Roja, el cachorrito con el que 
vivía en Colombia, todo. Es realmente triste que Colombia quede tan lejos de 
Corea. Ojalá pudiera ir allá cada vez que quisiera.
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EG: Como bien es sabido, la Ola Coreana también tuvo un impacto en 
Colombia y mucha gente joven está muy interesada en el K-Pop, K-Dramas y 
la cultura coreana 
¿Cuál fue tu impresión al ver tanto interés por tu cultura?
MS: Creo que el K-Pop hizo a Corea famosa. Por supuesto, también hay 
otras cosas, pero ahora las personas le ponen más atención a Corea debido 
al K-Pop. Vi a muchas niñas y niños que les gustan los dramas coreanos y el 
K-Pop. Y estoy muy orgullosa de ello, y aprecio mucho que les guste Corea.
EG: ¿Recomendarías a otras personas venir a Colombia?
MS: Claro que sí. Todos los días le digo a mis amigos que vayan a visitar 
Colombia. Pero tengo que ir yo primero, [risas]. ¡Tengo muchas ganas de ir 
a Colombia otra vez!
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